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Nosferatu

Ekpombi (" La e mi sión", 196S) 
Grecia. Producción: Thco Angelopoulos. Guión: Thco 
Angelopoulos. Director de fotografía: Ghiorgios Arvanit is. 
Son ido: Thanassis Arvanitis. Montaj e : Ghiorgios Trianda-
phillou. luthpt·etes: Theodoros Ka tsadramis, Lina Trianda-
phi llou. N icos 1-. l astorakis. Du ración aproximada: 
23 minutos. Est r eno en Gr ecia: octubre de 1970. 
Anap arastassi ("La reconstrucción", 1970) 
Grecia. Producción: Gh iorg ios Samiotis. Director de 
prod u cción: Chris tos Palyannopoulos. G uión y di(llogos : 
Thco Angclopoulos. Director de fotog rafía: Ghiorgios 
Arvanitis. Soui do: Thanassis Arvanitis. i\lontajc: Taki s 
A vnopoulos. Intérpretes : Toula Stathopou lou (Eieni), 
Yannis Totsikas (el guarda rural), Thannos Grammenos (el 
hermano de Eleni), f otopoulos (el marido), lannis Balaskas 
(el ojicial de policía), Pctros Ho'idos (el jue2), Thco Angelo-
poulos (un periodisw), Alexandre Aleiou (un policía), 
1\lersoula Kapsali (la c1111ada). Nicos Alevras (el asisreme del 
procurador), Christos Pa lyannopoulos, Telis Samandas, Panos 
Papadopoulos. Durac ión ap r oximada: 99 minutos. Estreno 
en Grecia: noviembre de 1970. Premios : Gran Premio a la 
i\ lejor Dirección (Festival de Tesalónica 1970); Premio a la 
1-. lejor Pelicula Extranjera (Festival de Hyeres 197 1); 1\lención 
Especial de la FIPR ESCI (Festival de Berlin 1971); Premio 
Georges Sadoul ( 1971). 
1 meres tou 36 ("Días del 36", 1972) 
Grecia. Producción: Ghiorgios Papalios. Director d e 
producción: Ghiorgios Samiotis. Guión y diá logos: Theo 
Angclopoulos. Co laboración en el gui ón : Pctros Markaris , 
Thanassis Valtinos, Stratis Karras. Director de fotografía: 
Ghiorgios Arvanitis. Sonido: Thanassis Arvanitis. i\ l ontajc: 
Vassi li Siropoulos. Dirección a rtística: 1-. likes Karapiperis. 
Ayudant es de dirección : Nicos K outelidakis, l. Fotiadis, 
Thanas Grammenos. Int érpre tes: Ghiorgios Kiri ts is (el 
abogado), Thanos Grammenos (el hermano de Sofianos, 
chófer). Yamtis Kandilas (el dipttlado Krilsis), Cluistaforos 
Ch imaras (el minisrro), Takis Doukakos (el jefe de policia}, 
Christoforos Nezer (el direcror de la cárcel}, Kostas Pavlou 
(Sofianos), Pctros Markaris, Cbristos Kalavrouzos, Petros 
Zarkadis, Vassilis Tsaglos, Thanassis Valtinos, Petros Ho'idas. 
Kostas Skikas, lorgos Kiritsis, Erica Daropoulou, Alexis 
Ooubis, Toula Stratopoulou, lorgos Tri ffos. Yannis Smaragdis, 
Lambros Papadimitrikakis, T it ika Vlachopoulou, Kiriatos 
Katrivanos, Kostas 1\ landilas, Stathis Stakias, Nicolas 
Hatsigeorgiou, Kait i lmbrohori , A. Zcrvou, A lcxis Argyriou. 
Ya nnis Pantazopoulos, Vanghelis Kazan, Panos Kokk ino-
paulos, la rgos Sivris, Tclis Samancas, lakovos Pa'irid is. 
Duración aproximada: 120 minutos. Estreno en G recia : 
noviembre de 1972. Premios: Gran Premio a la Mejor 
Dirección y Premio a la i\ lejor Fotografía (Festival de 
Tesalónica 1972); Premio de la FIPRESCI (Festival de Berlín 
1972) . 
O Thlassos ("El viaj e de los comediantes", 1975) 
Grecia. Producción : Ghiorgios Papalios Productions. 
Director es de producción: Sthcpanos Vlachos, Christos 
Palyannopoulos. Productor delegado: Ghiorgios Samioti s. 
G uió n y di:\logos: Theo Angclopoulos. Director de 
fo tografía: Ghiorgios Arvanitis (asistido por Vass il is 
Chris tomaglou). i\ l ítsíca : Loukianos Kilaidonis (música 
origi nal y arreglos musicales extraídos de canciones folklóricas 
y revolucionarias de la época). Sonido: Thanos Arvanitis. 
i\ lont aje: Takis Davlopoulos, Ghiorgios Triandaphillou. 
i\ lezcla : Thanos Arvanitis. Dirección artís tica y ves tua ri o 
militar: Mikes Karapiperis (asistido por Nicos Papadakis y 
Nicos Triandaphi lopoulos). Bocetos de vestuario: Ghiorgios 
Patsas. Scrlpt: Lambros Papadimitrakis, Takis Papayanidcs. 
Ayud antes de direcció n: Takis Katselis, Yannis Smaragdis, 
Ghiorgios Basinas. Intér pretes: Eva Kotamanidou (F.Iecrra) , 
Petras Zarkadis (Ores/es), Vanghclis Knzan (Egisthe), Stratos 
Pachis (el padre de Elecrm), Al iki Georgouli (la madre de 
Elecrra ), Kiriakos Katri vanos (Pylade), Grigoris Evanghelatos 
(el poera), i\laria Vassiliou (CIIIJ'Sothemis), Yannis Firios (el 
acordeo11isw), Nina Papazaphiropou lo (la anciana}, Alekos 
Boubis (el anciano), Kostas Styliaris (el jefe de la milicia), 
Uhiorgios Tsiffos (el rendero), Ghiorgios Verlis (el falangista), 
Yannis 1-.landi las (el oficial inglés), Ghiorgios Koutiris (el hijo 
de Cluysorltemis), 1\ lary Andonopoulou (una acrri=), lakovas 
Pa'iridis (el commlista). Duración aproximada: 240 
minutos. Estreno en G r ecia: octubre de 1975. Premios : 
Premio Especial del Jurado (Festival de Taormina 1975); Gran 
Prl!mio (Festival de Tesalón ica 1975); Premio de la FIPR ESC I 
(Fest ival de Canncs 1975); Gran Premio (fl!stival de Londres 
1976). 
l<ynighi ("Los cazadores", 1977) 
Grecia-Francia. Pr oducción: Thco Angclopoulos, !NA. 
Productor ejecutivo: Nikos Angelopoulos. Director de 
p ro ducción: Sthepanos Vlachos. G uión y diálogos : Theo 
Angelopoulos, con la colaboración de Statis Karras. Directo•· 
de fotogra fía : Ghiorgios Arvanitis. i\l úsica: Loukianos 
Kilaidonis. Sonido : Thanassis Arvanitis. i\ lontaje: Ghiorgios 
Triandaphillou. Dirección artística: 1-. l ikes Karapiperis. 
Vestuario: Ghiorgios Ziakas. Script : Parmenion Livanidis. 
Ayudantes de dirección: Takis Kat sclis, Nikos Triantaphi-
lidis. Intérpretes: Mary Chronopoulou (la mujer del 
indusrrial}, Eva Kotamanidou (la mujer del coronel) , IJctty 
Valassi (la ltosrelera), Vanghelis Kazan (S(II•as, el ltosrelero), 
Stratos Pachis (Yorgos Fandakis, el empresario), Aliki 
Georgouli (la n11ijer del ediror), Ghiorgios Danis (Lcmni 
Diamalllis, el industrial}, llias Stamatiou (Adonis Papado-
poulos. el editor), Cbris tol'oros Nczcr (el político). Nikos 
Kouros (el coro11el), Dimitris Kaberidis (lanni.1· Diamanris, el 
comunisra), Lounas Cherelias (el procurador), Takis 
Doukakos (el ojlcial de po/ida), Ghiorgias Tsinkos (el 
presiden/e de la cruzada anti-comunisra). Duración apl'Oxi-
mada: 165 minutos. Eslrcno en Grecia : noviembre de 1977. 
O i\lcgalexandros ("Alejandro el Grande", 1980) 
Grecia-Italia-Alemania. Producción: Theo Angelopaulos 
Productions, RA I, ZDF. Productora ej ec uti va: Phocbe 
Stavropoulou. Di t·ector de p r oducción: Sthepanos Vlachos. 
Guión y diálogos: Theo Angelopoulos. Director de 
fotogra fía : Ghiorgios Arvanitis. l\lúsica: Chris todoulos 
Haiaris. Sonido: A. Lazarid is. i\ lontaje: Ghiorgios Trianda-
phillou. Dirección a rtís tic a : 1\ likes Karapipcris. Vestuario: 
Ghiorgios Ziakas. Intérpr etes: Omero Antonutti (Aiexan-
dre), Eva Kotamanidou (la nuera de A/i>.mndre), Grigoris 
Evanghclatos (el maestro), Mikhalis Yannatos (el guía), 
Christoforos Nezer (el se11or Zelepis), llias Za firopoulos (el 
peque11o Alexandre), Toula Stathopou lon (u1w mtijer del 
pueblo). T hanos Grammenos (un ltomhre del pueblo), Laura 
de Marchi, Francesco Ranelutti, Brizio Montinaro, Norman 
i\lozzato y Claudc Dctan (los anarquisras iralitmos). Dura-
ción apr oxi mada: 230 minutos. Estreno en Grecia: 
noviembre de 1980. Prem ios: León de Oro. Premio de la 
FIPRESCI y Premio "Cinema nuovo" (Festival de Venecia 
1980). 
Ate nas, r etorno a la Acrópolis ( 1983) 
Italia-Grecia-España. Producción : Trans \Varld Film, ERT-
RTV Ellcnica, Thco Angelopoulos Productions, TVE. 
G uión: Theo Angelopoulos. Textos: Costas Tahtsis. 
Poesías: Ghiorgios Scfcris, Tassou Livaditi . Director de 
fotografía : Gh iorgios Arvanitis. Temas mu sica les: Manos 
Hatzidakis, Dionissi Savopoulas, Louk ianos Ki laidonis. 
So nido: Thanassis Georgiadis. Montaje: Ghiorgios Trianda-
phillou. Direcc ión artísti ca y vestuario: Mikcs Karapipe-
ris. Extractos de : O T hi assos, 1 l<ynighi , O 1\lcga lcxa n-
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dros. Figu r a ntes: Costas l'v!e louns, Ghiorgios Alcxiou, 
Ghiorgios Hatzioannou, Ni ki iv!iridak i. Duración aproxima-
da: 43 minutos. 
Taxidi sta K ithira ("Viaje a Citcra", 1984) 
Grecia-Alemania-Gran Bretaña. Producción: Theo Angelo-
poul os Productions, Greek Film Centre, ZDF, Channel 4, 
Greek Televis ion. Directores d e producción: Ghi org ios 
Samiotis, P. Xenakis, F. Stavropoulou, V. Lycouress i. Guión 
y diálogos : Theo Ange lopoulos, Th. Valtinos, Tanino 
Guerra. Director de fotografía: Gh iorgios Arvaniti s. 
i\IÍisica: El cni Kara"indrou. So nido : Thanos A rvanitis 
(asistido por N. Kittou y N. Achladis). i\lo ntaj e: Ghiorgios 
Tria ndaphillou (asistido por Dimitris Veinoglou). l\Iczcla: 
Thanos Arva nitis. Dirección ¡lrtís tica: lv!ikes Kara piperis 
(as istido por Nikos Papadak is y Nicos Triandaphilopoulos). 
Vestuario: Ghiorgios Z iakas. Intérpretes : Julio Brogi 
(Alexandre), Manos Katrakis (Spyros ), Dora Volanaki (su 
mujer), Mary Chronopou lou (Voula), !Jio nyss is Papaya nno-
poul os (Antonis), Ghiorgios Nezos (Panayotis), Athinodoros 
Proussalis (el capitán de policin), Michalis Yannatos (el 
práctico del puerto), Akis Kareglis (Spyros, el iliilo), Vasilis 
Tsaglos (el presidellle del sindicato de los trabajadores del 
puerto), Despina Geroulanou (In mujer de Alexmulre), Tassos 
Saridis (el so/tlado alemáu} Durac ión a proximada: 149 
minutos. Estreno en Grec ia : noviembre de 1984. Pre-
mios: Premio del Jurado al Mej or Guión (Festival de Cannes 
1984). 
O i\l elissoko m os ("El apic ultor", 1986) 
Grecia-Franc ia- Italia. Producción: Theo Ange lopoulos 
Productions, Greek Film Centre, Marin Karmitz Productions, 
ERT l. Productor ejecutivo: Nikos Angelopoulos. Director 
de producció n: Emilios Konits iotis . Guión y di:\logos: 
Theo Angelopoulos, con la co laborac ión de Tanino Guerra. 
Director d e fotografía: Ghiorgios Arvanitis. i\IÍJsica: Eleni 
Kara"indrou. S a xo fón: Jan Garbarek. Canciones: Ghiorg ios 
Dalaras, Julie Massino. Son ido: Nikos Acladis. i\lontaje: 
Takis Yan nopoulos. i\lezcla: Thanassis Arvanitis. Dirección 
artística: ivlikes Karapiperis. Vest uario : Ghiorgios Ziakas. 
Intérpretes: i'vl arccllo Mastro ianni (Spyros), Nadia Mourouzi 
(la hija j01·en), Serge Reggiani (el enfermo), Jenny Roussea (In 
mujer de Spy ros), Dinos ll iopoulos (el amigo de Spyros), 
Vassia Panagopoulou, Dimitris Pou likakos, N ikos Kouros, 
Yannis Zavradinos, Chris Nezer, Kos tas Kostantopoulos, 
Mich Giannatos, Costas T inw ios, Dora Volanaki , Athin 
Proussalis, Karo filia Karabeti, St. Gardelis, Stratos Pachis. 
Duración aproximada: 12 1 minutos . 
Paisaje en la niebla (Topio s tin omichli, 1988) 
Grecia-Francia-Italia . Producción: Paradis Film, Générale 
d'i mages, La SEPT/ Paris, Bascinematogra fi ca, Thco Angclo-
poulos Productions, Grcck Fil m Centre, Greek Telev is ion. 
P r odu ctor es : T heo Angelopoulos, E ric He umann, Stéphane 
Sorlat. Directores de producción: Emilios Koni tsiotis, 
Dominique Toussaint. G ui ón y diálogos: Theo Angelo-
poulos, con la colaboración de Tonina Guerra y Thanassis 
Valtinos. Directot· d e fotografía : Ghiorgios Arvani tis. 
i\lllsica: Eleni Kara'indrou. Sonido: Marinos At hauaso-
poulos, Alain Contrauh. ,\Jontaje: Yannis Tsitsopoulos. 
Dirección artística: Mi kes Karapiperis. Vestu a rio : 
Anastasia Arseni. Scri p t: Vagelis Seitanidis. Ayud antes de 
direcció n: Ta ki s Katselis, Dimitris Fragoul is, Eleni Petrakis. 
lntérpreh's: Tania Pa leologou (Vouln), Michalis Zeke 
(Alexandre) , Stratos Giorgioglou (Orestes), Dimitris Kaberidis 
(el tío de los nil)os), Vassilis Kolovos (el camionero ), 
Ycrassimos Skiadaresis (el soldado), Costas Tsapekos y 
Andreas Varouhas (los policías), Vassilis Bouyoukladkis (el 
due1lo del restnurnllle), Nadia Mourouzi (la camarera) , 
Socrates Alafouzos (el comprador de In moto), llias Logothe-
tis (el loco), Nikos Kouros (el propietario de la sala), Vasia 
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Panagopoulou (la casada). Panayotis Botinis (el c/ie/1/e del 
restaumnte), Toula Stathopoulos (In detenida ), Eva Kotamani-
dou, Alki Georgouli , Vanghclis Kazan, Kyriakos Katrivanos, 
N ina Papaza firopoulou , Grigoris Evangelatos, Stratos Pachis, 
Chris toforos Nczcr e lannis Firios (comediantes de la troupe). 
Duración aproximada: 127 minutos. Premios: León de Plata 
(festival de Venecia 1988); Premio a la Mejor Pelicula Europea 
(París 1989) . 
To i\létéoro vima ton pélargou ("El paso suspendido de la 
cigüetia" , 1991) 
Grecia-Francia-Italia. Producción: Arena Films. Thco 
Angclopoulos Productions, Greek Film Centre, Vega Films, Erre 
Produzioni. Productores: Bruno Pesery, Theo Angclopo ulos. 
Coproductores: Ru th Waldburger, Angclo Rizzo li. Directores 
de producción: Phoebe Economopoulou , Emilios Kon itsiotis, 
Pierre Alain Schatzmann . Guión: Thco Angclopoulos, Tonina 
Guerra y Perros Markari s, con la colaboración de Thanassis 
Valtinos. Director de fotografía: Ghiorg ios Arvaniti s, Andrcas 
Sikanos. i\IÍisica: Elcni Kara"inclrou. Son ido: Ma rinos Athana-
sopoulos. i\ lontaje: Yanni s Tsitsopoulos. Dirección a rtíst ica: 
Mikes Karapiperis. Vestu a rio: Ghiorgios Patsas. Dise ri os 
arquitectónicos: Achi k as Staikos. Scripts: Eleni Pe traki s, 
Ariane Gottlicb. Ayudantes de di1·ección: Takis Katselis , 
Stephanos Danihlidis, Alekos Lambridis, Panagioris Staikos. 
Efectos es¡>ecia les: Gino de Rossi. Intérpretes: :Marcello 
i'vlastroianni (el político desaparecido ), Jeanne M oreau (su 
mujer), Gregory Karr (Aiexnndre, el periodista), Dora Chry-
sikou (la joFen esposa), Thodoris Atheridis (el }oren esposo), 
l lias Logothetis (el coronel ), Vassilis Bouyouklakis (el director 
de> producción), Dimit ris Poulikakos (el cámara), Akis 
Sakellariou y Benjamin Ritter (los i11genieros de sonido ), Tasa s 
Apostolou (el hombre de la percha), Dominique Ducos (el 
ch~fer del equipo de TV), Nadia Mourozi (la amiga de Ale.w/1-
dre), Athinodoros Proussalis (el hostelero), Gerasimos Skiadarcs-
s is (el camarero rejltgiado), Constantino Lagos (el ni1/o 
peque1lo), Chris toforos Nezer (el Presidente del Parlame11to ), 
Michal is Yannatos (el comerciante), Yannis Vra nas (el pope), 
Freddy Viannelis (el periodista de la tele1•isión), Photos 
Lambrinos (el director del progmma), Yannis Dantis (el 
acordeonista), Yilmaz Hassan (el ahorcado). Duración 
aproximada: 150 minutos. 
La tnirada de Ulises (To Vlemma 1011 Odyssea, 1995) 
Grec ia-Francia-Alemania-G ran Bretaña. Producción: Theo 
Angelopoulos Productions, Greek Film Centre, Mega Channel, 
Paradis Film, La Générale d'images, La Sept Cinéma. Producto-
res asociados: Tc le Münc hen, Concorde Fil ms, Herbert 
Kloi bcr (en asoc iación con Channel 4). Productores ejecuti-
vos: Marc Sous tras (Paris), Phoebe Economopoulos (A tenas). 
Director de producción : Costas Lambropoulos. Guión y 
diálogos: Thco Angelopoulos, con la colaboración de Ta nino 
Guerra y Petras iv!arkaris. Coadaptad or : Ghiorgios Silvagni. 
Director de fotogra fía: Ghiorgios Arvanit is. i\IÍisica : Elcni 
Kara·indrou (Solo de violín: Kim Kashkcashian). Sonido: 
Thanassis Arvanitis. i\lont ajc: Yannis Tsitsopoulos. Dirección 
at·tís tica: G hiorgios Patsas, Miodrag Mi le N icolic . Vestuario: 
Ghiorgios Z iakas. Script: Margarita Manda . lnt~rpretes: 
Harvey Ke itel (A), ,vJa·ia ivlorgcnstern (las mujeres de U/ises). 
Erland Josephson (el cousen 'ador de la jilmoteca de Sarajem) , 
Tha nassis Vengas (el taxista) , Ghiorg ios Michalakopou los 
(Nikos, el amigo periodista), Dora Volanaki (la anciana dama), 
Gian Maria Volonté (uno de los hermanos Mauakis), Mania 
Papadimit riou, Angel lvano f, Luba Tadic, Gert Llanaj . Dura-
ción a proximada : 176 minutos. Premios: Gran Premi o del 
Jurado (Festiva l de Carmcs 1995). 
Episodio de Lumihe y compañía (Lumiere et Cie) 
España-Francia. Gu ión: Theo Angelopoulos. Prod ucción: 
Cineteve, lgeldo Komunikazioa, Sorcn Stacnnosc ABE, La Sept 
Arte, Canal Plus. Duración aproximada: 1 minuto. 
